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Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PT. CCAI adalah perusahaan yang telah
menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 di PT. CCAI di dukung dengan adanya program K3 salah
satunya OHS Planned Inspection. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program
Occupational Health & Safety (OHS) Planned Inspection di PT. CCAI. Subyek penelitian ini berjumlah
lima orang sebagai informan utama dan dua orang sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian
menunjukkan informan utama sudah mengetahui program ini, tujuan, sasaran, dan waktu
pelaksanaan program. Sikap informan utama setuju dengan adanya program ini dan dalam
pelaksanaannya di butuhkan komunikasi yang baik ke atasan, maupun ke tim dibawahnya.
Tersedianya sarana berupa checklist. Informan utama belum pernah diberikan pelatihan pengisian
checklist. SOP yang ada belum di sebar luaskan kepada seluruh karyawan termasuk informan utama.
Pengawasan hanya dari informan triangulasi dan belum ada dari bagian masing-masing. Hasil
penelitian menunjukkan kurangnya pelatihan dan pengawasan yang diberikan oleh OHS
(Occupational Health Safety. Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan sikap karyawan masih rendah
terhadap implementasi program Planned Inspection. PT. CCAI perlu memberikan pelatihan pengisian
checklist kepada informan utama untuk meningkatkan kemampuan dan kepatuhan dalam
melakukan program Planned Inspection, meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam
pelaksanaan program
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